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进入 21 世纪后，美国文坛仍然佳作不断，新人辈出。杰西卡·哈格多恩(Jessica Hagedorn)因
其对美菲文化碰撞大胆叙述而闻名的族裔小说《梦幻丛林》(Dream Jungle) (2003) ;阿里森·贝茨
德尔(Alison Bechdel)以图文实录的形式，通过一个家庭在殡仪馆的经历再现含哥特式曲折、性焦
虑和欢乐为一体的《快乐之家:一个家庭的悲喜剧》(Fun Home:A Family Tragicomic) (2006) ;朱
诺·迪亚兹(Junot Diaz)则为我们再现当代美国经历以及以爱情的名义不断探索人类潜能的《奥斯
卡·瓦的奇妙生活概述》(The Brief Wondrous Life of Oscar Wao) (2007) ;安妮·卡松(Anne Carson)
为纪念其死去弟弟的墓志铭诗集《诺克斯》(Nox) (2010) ;马特·约翰逊(Mat Johnson)描述一群非
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The Spatial Expansion and Boundary Ｒedraw of the Postmodern American Literature
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Abstract:As a unique part of rising specialization with particular American characteristics of American Studies，post-
modern American literature，represented by Vladimir Nabokov’s，has undergone the course of development，achievements
and remodeling． It has been controversial for its research theory and even the relationship with cultural study and its tradi-
tional“Myth and Symbol”expression is being challenged by the unprecedented reconstruction in the postmodern period．
However，with its ever－expanding space and boundaries redrawing in the field of ethnic literature，the postmodern Ameri-
can literature，in the background of the American Studies，is developing with both its traditional writing styles and innova-
tions like border － crossing study while confronting the conventional thinking of“American Exception”among the ever －
greater social uncertainty at the beginning of the 21st century．
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